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Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya tingkat persaingan
diantara para produsen mobil keluarga. Alasan pemilihan tempat ini adalah
karena di Kelurahan ini banyak terdapat pemilik dari mobil Toyota Avanza
tersebut. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah kelas sosial dan keluarga
(variabel bebas) dan keputusan pembelian (variabel terikat). Tujuan penelitian ini
mencoba mengenali seberapa besar pengaruh dari faktor keluarga dan kelas
sosial terhdap keputusan pembelian mobil Toyota Avanza di Kelurahan
Sidomulyo Timur. Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 orang pemilik
mobil Toyota Avanza yang ada di Kelurahan Sidomulyo Timur, dengan teknik
penentuan sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error 10%.
Sedangkan untuk menganalisis dan mengolah data hasil penyebaran kuesioner,
maka digunakan SPSS 17.0 for windows. Hasil penelitian ini adalah variabel
independen (Keluarga dan Kelas Sosial) secara simultan (uji f)berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Semangat Kerja, dapat dibuktikan dengan Fhitung
(104.793) > Ftabel (3.12) dengan Sig. (0,000) < 0,10. Dengan menggunakan uji t,
maka didapat hasil bahwa nilai t hitung variabel penelitian yaitu Keluarga (8779),
Kelas Sosial (4.329). Jika dibandingkan dengan t tabel (1.664). Maka didapatkan
hasil variabel bebas (Keluarga dan Kelas Sosial) tersebut memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap Keputusan Pembelian (variabel terikat). Oleh karena itu
perusahaan harulah selalu memperhatikan tentang keinginan konsumen terhadap
mobil Avanza tersebut.
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